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В 2014 г. Министерством культуры Россий-ской Федерации был утвержден Модель-ный стандарт деятельности общедоступ-
ной библиотеки [1], разработанный при уча-
стии Российской библиотечной ассоциации, ко-
торый рекомендовал органам государственной 
власти субъектов РФ и органам муниципальной 
власти принципы модернизации муниципаль-
ных библиотек. Такая модернизация должна 
обеспечить развитие информационного потен-
циала регионов, создать условия для сотрудни-
чества с крупнейшими библиотеками страны 
в режиме удаленного доступа, наладить ком-
плексное развитие сети муниципальных биб-
лиотек, сформировать на их базе современные 
информационные и просветительские центры, 
привлечь внимание к социальным проблемам 
провинции, сохраняя ее культуру, способство-
вать преодолению различий культурных стату-
сов городских и сельских поселений и опреде-
лять новые направления развития библиотек 
Российской Федерации. Тогда же было принято 
решение о создании в регионах России пилот-
ных проектов модельных библиотек — биб-
лиотек нового поколения. С 2015 г. в рамках 
практического внедрения Модельного стандар-
та реализовано несколько пилотных проектов 
модельных библиотек [2].
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Успешный опыт модернизации муници-
пальных библиотек позволил значительно рас-
ширить эту программу и включить ее в нацио-
нальный проект «Культура», утвержденный 
президиумом Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому разви-
тию и национальным проектам 24 декабря 
2018 года. 
Для повышения качества библиотечного 
обслуживания к 2024 г. планируется создать 
660 модельных библиотек. Согласно Модель-
ному стандарту, появятся интеллектуальные 
центры, оснащенные скоростным Интерне-
том, доступом к современным отечественным 
информационным ресурсам научного и худо-
жественного содержания, к оцифрованным 
ресурсам периодической печати. Стандарт 
предусматривает создание точек доступа к На-
циональной электронной библиотеке (НЭБ) и 
Электронной библиотеке диссертаций, а так-
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же организацию современного комфортного 
библиотечного пространства. Будут созда-
ны дискуссионные клубы, консультацион-
ные пункты и лектории для всех возрастных 
групп. Обновление муниципальных библио-
тек повысит эффективность их работы и по-
сещаемость не менее чем в 2 раза.
Первый год реализации проекта позво-
лит обновить 110 библиотек из 38 регионов 
Российской Федерации, в том числе 30 биб-
лиотек, имеющих статус центральной рай-
онной или центральной городской библио-
теки, и 80 муниципальных библиотек. Рас-
поряжением Правительства РФ № 598-р 
от 30.03.2019 г. утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов в объеме 700 млн 
рублей между 38 субъектами Федерации на 
создание модельных муниципальных библио-
тек и внедрение в них эффективных моде-
лей управления, направленных на повы-
шение качества предоставляемого ими биб-
лиотечно-информационного обслуживания. 
Финансирование из федерального бюджета 
предусматривает выделение 5 млн рублей для 
муниципальных библиотек и 10 млн рублей — 
для муниципальных библиотек, имеющих в со-
ответствии с действующим законодательством 
статус центральной районной библиотеки или 
центральной городской библиотеки (далее — 
«центральная» муниципальная).
Лидерами по объему финансирования 
межбюджетных трансфертов стали Республи-
ка Коми, Саратовская и Самарская области, 
получившие по 55 млн руб. на развитие двух 
«центральных» муниципальных и семи му-
ниципальных библиотек. По шесть библиотек 
(две «центральных» муниципальных и четыре 
муниципальных) смогут модернизировать в 
Томской области и Красноярском крае, а так-
же в Иркутской области (одна «центральная» 
муниципальная и пять муниципальных). Пять 
библиотек (две «центральных» муниципальных 
и три муниципальных) модернизируют в Респу-
блике Бурятия.
Среди федеральных округов лидером в 
первый год реализации проекта стал Приволж-
ский федеральный округ (25% общего финан-
сирования), будет модернизировано шесть 
«центральных» муниципальных библиотек и 
23 муниципальных. Библиотеки Сибирского 
федерального округа получат 24% от обще-
го финансирования для модернизации семи 
«центральных» и 20 муниципальных библио-
тек. В Северо-Западном федеральном окру-
ге в проекте участвуют три «центральных» и 
14 муниципальных библиотек, в Центральном 
федеральном округе — пять «центральных» 
и семь муниципальных библиотек, в Дальне-
восточном федеральном округе — пять «цен-
тральных» и шесть муниципальных библио-
тек, в Уральском федеральном округе — одна 
и четыре библиотеки соответственно, в Северо-
Кавказском федеральном округе — две и три, 
в Южном федеральном округе — одна «цен-
тральная» и три муниципальных библиотеки.
Субъекты Российской Федерации, полу-
чившие поддержку в 2019 г., реализуют проек-
ты до 1 декабря, затем предоставляют отчеты об 
Карта распределения объема финансирования межбюджетных трансфертов на создание 
муниципальных библиотек в 2019 г. по регионам России и количества модернизируемых библиотек 
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их реализации, но на этом участие в программе 
не завершается, так как предусмотрен пост-
проектный этап, включающий предоставление 
данных о результатах работы библиотек (по-
сещаемость, обновление фонда и т. д.), участие 
в обучающих программах Российской государ-
ственной библиотеки (РГБ) и других организа-
ций, обмен опытом с участниками проекта.
Конкурс на 2020 г. планируется во второй 
половине 2019 г., при этом в приоритете будут 
субъекты, которые не выиграли в 2019 году. 
Для помощи в подготовке заявки на сайте 
http://новаябиблиотека.рф создан специальный 
раздел — «Реализация проекта».
В РГБ работает проектный офис, в задачи 
которого входит оказание методической помощи 
субъектам РФ на всех этапах реализации проек-
та, обучение сотрудников библиотек — участниц 
проекта, обеспечение централизованных элек-
тронных сервисов на базе НЭБ, мониторинг реа-
лизации проекта и подготовка ежегодного отчета. 
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